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Vo 1 ci un r·és1_:mè d;;;s pr i ne- i pa I es cict i v i tés des Institut 1 ons de 1' Uni on 
,wropèenn,2 
_I._ COMMISSJCtl 
1 HUMAr-ITt=îRIAri AID . FIPST Ai~~~~R. REPORT 
2. CClrKLR~i::r·JCE A!1ENDES A DES ==mREF'RISES SIDERURGIQUES 
3. ItFEFf·lAI_ MAF:b:ET ADMitHSTRATil)E CCCPERATION 
4 STPUCTU!,P1L FUNDS : COMMUl'iITv If·.JITIATii...'ES 
5 "PE3CR' NOUt)ELLE INITIAïIUE COMMUNAUTAIRE POUR L.A PECHE 
6. SOCIETE D' It'iFC,RMATrmi PREMIERE REUNIO~; DU "HIGH LEVEL. GROUP" 
7. COOPERATI1.JES, MUïUELLES, A~3SOCIATIONS ET FONDATIOHS : PROGRAMJ"1E 
DE TFAU1=\IL 1894-96 
8 ENv11F•)t·'it·!EMŒT : QUAL!T'/ OF BATHH·lG WATE~ 
S. RUSSIA RETFADHNG OF 16, (lna OFFICERS 
10 EURA10f1.'1JS ~!EGOTIATI0i'1S FOR A Nrn f'll!CLEAR CO-OPERATION 
AGREEMEHT 
11. 
12. 
13. 
MAROC 
JAPAr·· 
TIJRKE / 
CO./ERTLJRE DES NEGOCJ:'1TI0NS 
A) "ŒTEvJAY TO JAPAW EXPORT PROMOTION CAMPAIGN 
B l INTENS!l)E TRAINING FOR BUSit>.!ESSMEN 
Al VISIT OF SIR LEON BRITTAN 
B l ')!SITE fü MINISTRE TURC DE L" EN!JIRONNEMENT 
14. I::RAEL UISIT OF l)ICE PRES,:DENT MARIN ( 16-18 FEBRUAR\') 
15 AIDE~ FEDERATIO~'l DE RUSSIE - GUATEMALA 
16. NOt-Hr,ffïTOh D" UN REPRESENTANT DJAKARTA 
17. PREUJSE:.fiS 
.u__ COt'JSE IL __ DE L.' UMIOt'i EUROPErnu~ 
1. CONSEIL ·'ECOFif'f' CBRUXELLES, 14 FEVRIER, 
2. DECLF:RATIOris PESC 
3 PREUISIONS 
III . PARLE ME]jT EL!_EOPEEN 
1. ACP-EU JOinT ASSEMBL'r' 
2. TRAVFU< DES COMMISSI0r'6 
3 PRElJISIOtJS 
~ BAt'!Ols__]~UROPEEJ'lNE D' INVEST H~SEMENT 
1 PRET A LA O)TE n· IVOIRE 
2. PRET A I_A THAILANDE 
- ! 
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_1_. __ HUMAl'TTJ~FI8H AID : FIRST Al'ltiUAL REPORT 
In response ~o the Resolution ~f the Council of 25 April 1993, the 
Commission h.::is apprc;11ed the first annual report for 1993 on 
humanitcrian aid adm1ntstered by the European Community Humanttarian 
Off 1 ce ŒCHO l 
ThE• report highl ;gtits the ,;ol 1.1rne of aid (600 mi 11 ion ECU 1n 1993) 
as wel I as the dtuersity and complexity of operattons conducted in 
more than 50 countries. 
A new management system has been set up within ECHO to ensure 
efficienc~ 1n the administration of aid, and close coordination has 
been estacl i:she.:l with the Member States and with UN Agenctes 
For 19~ 13 tf-.e 600 mi 1 1 : on ECU was a 1 1 ocati;;;d to ex-Yugos I av i a 
(63.4 per c9ntJ, the rest of Eastern Europe C0 l per cent), ACP 
countries ( 15. 1 percent), the republ ics of the former Soviet Union 
(8 2 per centl, Iraq (3.4 percent), the rest of Asla (3 2 percent), 
LoJt in Amer"' 1 c,J ,. 2. e p..:w· cent ) , and North Afr· i ca ( 3. 6 per cent ) . 
More thcn 80 NGOs and tnternati-~al organisations have ncw signed a 
new instrument, the Framework Partnership Agreement which came into 
force in September 1993 fol low1ng a deciston by the Commission on 
M.J\:j 23, 1::93. 
Around 94 percent cf rescurces admtnistered by ECHO are channel led 
through partners of which NGOs account for 44 percent, UN agencies 
for 35 per cent end other International organisations for 11 per 
cent On 1 \:l ·,r'ound 13 par cent wera carr i ed out as "direct actions" b\:j 
the Comr,ission It sho~;I d be ncited that e•Jen "direct actions", in 
most cm; es depend on NGOs ( often i oca 1 ) who he I p w i th the 
distribu~1on of aid in the field. 
It ts part of ECHa s mandate to work toward a better coordination 
Qf_J-,uman i .!.!~!::. i an a 1 d w 1 th the_ EC Member States. The Dev e I opment 
Coun,; i I of Ma~J 25, 1993 i ns't 1 tuted quarter I y meetings w i th Member 
State hecds of e~ergency units on both general and specific issues 
concerning humanttaricn aid. Three such meetings have been held in 
1993 es wel I as a high-level me~tlng with the Directors-General of 
the Member States responsible for humanitarian aid. These meetings 
have provided a fcrum for a most useful exchange of information and 
vtews on essentla! aspects of humanitarian assistance throughout the 
world 
Speciol efforts have also been ma~e dur1ng 1993 to cooperate 
c I osi:i l \:l •.v 1 th the UN ,1ger,c i §'&, i ne: 1 ud i ng the Department of 
Hum~,n i t,.::.r ion A+ fa i rs ( DHA) 1 n other than i mmed i ate I y operat i ona 1 
a~eas T~e ~orizontcl areas of cooperation with the uarious parts of 
the UN syste~ 1~clude, exchange of information, consol idated 
~umanitarian ~ppeals, disaster preparedness under the International 
Decode far i'iatura l Di s.:ister RedLJct ion ( IDNDR) as LUQ 1 1 os the use of 
~il itary cssets 1n humanitarian crises 
Moreover, the C.:m,mi ss ion, thrcJw:;h ECHO, has worked consistent I p on 
strengthen in,~ , t s re I at ions 'JJ i th i ts human i tari an ai d counterpc. ts 
within t~e ys Gouernment, the ot~ar major donor of this type of old 
on the i r· te1'r',at 1 ona I scene. As ci resu I t the two part I es now e;~change 
1nformaticn at ol 1 'eve:s and JOintly organ1ze discussion fora 
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Initial contacts have been mada wi~h another potential l!:j important 
acter on the internat1ona! scene of dtsaster relief, the Russian 
Go~, ernmiant. 1.1.!h î ch ~.as c·ons; der ci::; 1 e manpower and resources at i ts 
disposai ~hich are of pcrt1culo~ interest ln the trouble spots of the 
formiar· Sov 19t Uni on 
IJ. ·-P. l"AR lh stated "Dur· i r;g recent !:jears, the European Commun i t~ 
s hoci to respond to the ,ruittpl ication of humanitartan crises 
around tr:e u.10,- Id i t' s the most important cha 1 1 enge of the hi stor!:j 
of the Corr,m._,n ·i ":!:j. 
This unpre~edented situation requ1res an extraord,narw mobil isat1on 
of human on,:i matiar· i a I r-1osour::es. I be I i e1; e that 'tl-,e .. stab I i shment of 
the Ewropean Commwnit~·s Humonltarian Office has provided a coherent 
response t~rough an efficient instrument. 
I hope that, with this report, public opinion wil I have a better 
Knowiedge cf the efforts made, thanks to the sol idarit!:j of the 
c 1 t i zer:s cf the Europo:1,Jn Uni on, 1 n favo1x of the v t et i ms of conf I i cts 
and natL1rc I di sast.?rs throughoL,t the wor Ici". 
During its discuss10~ on ~his tcpic, the Commission underl igned the 
importanc~ of th1s report wh1ch diserves te be w1delw pubi icised. The 
De I egat ions IJJ i 1 1 rece i ,.;e cop 1 es c,f' the Report b!:j Di p I omat i c Bag 
AMENDES A DES ~NTREPRISES SIDERURGIQUES 
Au cours de sa réunion hebdomadaire la Commission a décidé 
- d' i nf I i ger des amendias pour un montant tota 1 1 égèrement supérieur a 
100 MécLs d 18 entreprises, 
- d' i nterci ire I es prct i ques ont: concurrent i e 1 1 es auxque 1 1 es se sc:int 
1 Jurées 17 entreprises de production et de distribution de 
poutre! les d'acte~ européens et scandinaves. 
Un certain nombre de producteurs et distributeurs européens et 
scandinaves de poutrei les et leurs associations se sont I iurées dune 
série d' ac~or-ds, cie décisions et de pratiques concertées qui ont pour 
ob Jet c,u po1Jr effet de fixer I es prix, de répartir I es marchés et 
d'échanger·, sur une gronde éche ! 1 e, des i ri formations confident i e 1 1 es 
sur !e marchè communautaire des poutre! les 
T.:ius ces accords sont contr:iLres à l'article 65 paragraphe 1 du 
traité CECA., qui i nt.erd i t tous accords entre entreprises, toutes 
décisions d'~ssocictions d'entreprises et toutes pratiques concertées 
qui tendraient sur le marché commun, directement ou indirectement, à 
emp~cher, restreindre ou fausser le Jeu normal de la concurrence et 
en p()rt 1 CL 1 1er 
- d fixer ou déterminer les prix, 
- d restriaindre ou d contrôler la production, le développement 
technique ou les inuesttssemen~s; 
- d répartir les marchés orodutts, c I tents ou sources 
d' approvtsionn .. ment. 
Ce·:te aèc i si on I ance un avert. 1 sso:1ment important, non seu i ement à 
i ' industrie sidérurgique, mais éga I li!ment à 1 ' i ndustr i liii en généra 1 . La 
Comm i ss i o,· ne peut to I érer d' ::iccords i 1 1 égaux mis er p I ace :.ar 
l'industrie ~t consistant à f rxer les prix, à répartir les marchés ou 
d échanger des informations confidentiel les au mépris des règles 
é I émimta i r,.s de concurrence et d.i I' intérêt des ci towens de 1' Uni on. 
M. UAN MIERT a rappel lé d l'occasion de Cli!tte décision que la même 
att, .ude sera adoptée d I' éga~d de tous les secteurs qui se 
1 ivreroient d de tsl les pratiques ''Les difficultés rencontrées 
doivgnt trouver leur solution dans des ajustements structuriiiils. Or, 
- j 
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1 es c ort E I s du t':,pe de ce I u i condamné au JOUrd' ~,1J i n· arné I i orent en 
rien :es structures et les capacités de production dont ils 
ccntr·1buer:t, (JU contraire, ci pér·ennis.;w 1·· inac:iéquation par rappor·t d 
i a d~3i"fK~nd~ 1 • 
ADMINI 3TRf±TiiJE COOPERATION 
In ordar to make mutuel reccgnition b!:J Member State; of eac~ 
ct~er' s rational standards a practicol reol it!:J, more cooperation 
bet1JJeen ths t r adm 1 ni strot ions i s a "mi.1st". Of cour SE!, snf orcsrnent of 
lauJ:;; 1s· th,. responsibi l it!:J of each governrnent, but the Cor.,mission 
nssds to ensur~ that there is equivalent enforcsment across the 
Un1,:m 
Wi:h t~1s in mind, the Commission has agreed on a communication to 
the Cou0cl! and the Europscn Pari lament which meets this chai lenge 
head on. lt doe3 so in two ways 
- by putting forward a set of generai principles as the framework for 
fuTLre ccoperation; 
- b8 sup~orting th~ Mernber States' efforts to develop and ma1ntaln 
cl oser I inks w!th each cther and wtth the Commission. 
The CJ:!j__g_ is the fondamental obi igation for Member to help each 
othgr· and t •ie Conm i ss ion in i mp I ement i ng the Ir,terna I Market. 
Tr(mst=or .it·C':J i s th.i toc I and the duù I pr i ne i p I es under 1 ':jing th i s 
administrctive cooperation are 
- prooortional ity - don' t use a sledgehammer to crack a nut, 
- ccnf1dent1nl it~ - carelass talk costs business 
So far en the Commission' s r 6 i e goes, i t i s ai ready funcJ i ng a 
numbor o• m?t i ono, 1 no I ud i ng alcohanga and tr>a 1 n I ng pr>ogr>ammao •or 
officiais, so that they can ~eet for workshops on particular 
enforc~ment issues or work for a short period 1n each other' s 
adm in i strat i ,)ns to obta in a f 1 r st-hand v i ew of ho1.i.1 th1o JDb i s done 
e i sewr.ere 
Further initiatives include work on helping to I ink up authorities 
,~1 tr. e I ectrQr, i c mai 1, ,,,hi ch ma~, e 1,1en go so far as extens i ue cornmon 
elec~ron1c pro~essing of data, uhich has olreody been introduced for 
customs. 
In these ways and 
the Comr-1 i ss ion p 1 ~ns 
1994 ,:in bL1 i I ding up 
off1,;1als whc check 
COMC 34 >29; . 
many others, as the communication makes cleor, 
to have made substanttal progress b!:J the end of 
the mutuel confidence which is needed between 
thot Community law is being kept (see doc 
4_· _ STRUCTU!~AL Fums : COMMU1UT~~ INITIATIVES 
The Comm i ,;;si on h~1s agreed I ts ov era 1 1 approach on Commun i t!:J 
initiatives for the pertod 1884-83 CCommu~itw initiatives account for 
9 ~ of total Structurel Funds ~esources). It also adoptecl draft 
gui d!il i i nes for cl ser 1 es of i nd 1 :Ji dua i in i t i at i 1Jes. Toto I resùl>r·ces 
for Cornrnunit!::J 1nitiat1ves in the period 1994-99 ,:imount to 
13 4!3 bn E"'' ! 
Tne Conm1~s1on noted broad swpport for its proposai that ,mmunity 
In i t i ùt ives shou Id be based on the f o 1 1 ùW i ng themes c.r:9.: ·s-bo1-dr:. 
·::md trans . .=Q~Jt i nna I cooperat 1 on and networks; rura I dev \,, opmli!nt; 
:,u-1:.\ô!!"ffiO~;t _r:~g 1,:,n3; arnp I OHment and the deve I opment of human resource~ 
and the !!:!9.!:1age;ment of i ndLJst~ i a 1 ,:f-,ange In responsc to 
r·epriasentct i 1Jns made from a numbei,~ of ql:arters, most important I y frorn 
the Europ~an Pari iament, the Comn1ission agreed to odd an initiative 
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to addre1s the porticular difficulties of urban arecs and a sp~cific 
one .:,::ir fj~~§_r1es. There wil I also be an 1:-,1tiati.J9 benefitting smal 1 
and rr.ed i c.,,.,.,-s 1 zed gnterpr i ses unaen· the ; ndL•str i a I change head i ng. 
Tho litt. ')f 1nit1ati1.1ot inclL1dot to1.1orai wr.ich ara ottantial 1!:J tho 
continuat10~ of existing initlat1ues. This ls the case fo~ INTERREG 
which 1s the tiggest of ai I the initiatives and concerns mainly 
e1•os,i b"··eie.1• eeo~e1·,,t;o1~ 01~ ;,~1:~1·1~.:1i i.:11~d i:lo1·d1,1·:t. The1·e is howeue1· 
1ncreosed scope for cooperat1on on External borders and on spec1f1ed 
__ . ____ .1_ Tl 1 1 1 · 11 !I I' nrrThl 1. 1 
cc-f I n,:mce,s spec if 1 c ener9!:,l i rifrastructure proJects in and I i nks 
between som& of th8 Communitw·s Objective 1 reg1ons: There are clso 
successors, w,t~ substantiel iy ;ncreased resources, for LEADER, the 
Ù) 1 J,_, 1 '::j "''-' 1 '-'U•llwcl '..U' '-' 1 J..,,., ,_, 1 '-''""'~t.!.l i 11 i l ; '-' l i , .. w ... , ,J r . .,, R[GIG wl' i ... 1, 
serues th& Ccmrnunity's ultra-per•pherai regions. 
Un der the indus tri a I ch,:mge haad i ng, i t i s proposed t o cent i nue 
111i t,h in i t. i ilt, 1 \IP,"i 111h i r.h hr i no i=ixt.r',1 hP I ri tn rPI) i nn;s; hi t. hü t,hP iiPr. l i nP 
n, U~J..i. .. _r,tJ·,r, i L t.rHt. i Ir nnri dr,iirnnr i nri11nt.P l f"l"I - ~i;-o.~i:;i~. wf~Tnfi;I, 
t-<:t. l t:_;, 
,,nr 
,w,o K.'.Jl'iUt.~ respect 1 ~; e 1 !::! . 1 l"lese are 1 n-cended ta I ast. unt 1 1 the 
nf 1 9'=i7 Tn thnrn r, qinr, fir init ir,t i11;'"1 fnr thn Pnrt11ow1rn 
C::iinmun i td' s dei i ber,:::t i cns on tr·,e Jrwgu,.:il::J Ro1_1nc:î 
Under the same theme, a new 1n1tiatiue concerning employment ~nd 
tl·,a ,1rl,,1~t.~1' i ,~,~ ,., r the 11,,.,:·k r-,.,, . .-a tl"I ; 1irll 1,1'1·; ,, 1 rh.,1~0• , ~ ; 1i1'1°1"1rli ,.-arl. 
to be 41ncncad lrom tha ~urapaan ;oc1al rund. !t Wl 11 ba cal lad AnAPT 
,1nr1 ;111 1 1 nr 1 ,-1 ;;in.-,111-,rn T.nrir,nr.rnr-n 1111 r.n 11n0mr I n!Jm,•nT, rn 1r r.n 1 nrn inr.r• 1 n 1 
l"l•,,,1~1.'.JI ,,IV' i•,111~ l:~t11•1•,1•;u, ;.., Hl'il~l·i"HII tl•,1;1• /"l",Ml~lt;+;1111~1,, 
n 'l'=!I..U ;\. i L ,ul ·~·= Lui ::;1~Ll ;Il~ ~111ul ! u11J 111~J ;l,.llil ~ Ï4:.\:J 1:11L-,1 t-,>• Î.:=.-=·~ 1~ 
almo pro~ca~d 03 part of the effort ta eaGe adaptation to induGtrlal 
chani~e. Tr·, i ,s v.ii 1 1 i ncorporote some of the s1_1ccessf1_11 featur'=!s of th.a 
iri 1 i1 in·~ PR~il1A 1 ;TR.~i ~n~ T~~E:MAH~~i in ni ~î i Yii ili w; 11 îli ~irni 
r,ei.,.1 Ie,:::tUr'E";S ~-,..f' 1 ect i ng tr;e th l nk i n3 ln the Wh ·1 te Flaper' hi s wi Ir be 
focussed rrain'w en übJect1ue 1 rsgions 
Un der ,: h e 1ar11p I o~vnent the me, the! EMPLOYMENT AND DEIJELOPMENT OF HUMAN 
RESOURCES initiative wil I incorporate strands corresponding to the 
Gix i st i ng NOl,J in i t i at 1 v.a, ta:--gstt i ng women ,rnd to HORIZON, wh i ch 
nnnrrRRPn t~P nrnn!Pmn nt tnP n1nnn1~n nnn ntnPr n1nnnvnntn0Pn orn1:rn 
, , " 1," 1;. ,u 11 ,.. 1, ,, .,_1 : .. , '" , ., ''""'I':. 'U'"'' n 1,,;, , 1 , 1, , 11" 1 ,11; 1 1 , ,. 
'1 10UTHSTART, wh i ,..h i,, ! 11r:i: ~ .... f,lr·1;;v1;;r1 ~ ,.,r1""111f.1 I v',,j1111;;r1 ~ vf ',o'-''-'rl'tJ r,11;;,..r,1 l 1;; ,..r,i.l1a:r-
20 
, , Thu .. ,11µ,µ: _!11.',', i,:.1l,,i,1,1µ;i;,. .fur, .udJ.~lf\, ,-•. r·µW,1 kl\1\ "'(!~\, J,,-,,.·hµ,r·,1µ,;i.· .. ~),llll[J,1 ulu lh•u 
1 'St 
Îhl' rJi•,, f'~, ~11 l ,•J,a i ; 1~,a/'I, lili': l l",I', ; 1~ ...,,•,,a l",I" t,1,11', 1",,,,o,,a,o, 1•,aM,, i 1~ t,I", (V· 
, .. 11 ,1, : •• 1 1 ,1111 • , 11, •• h .. • 11 .. 1 ,. 1111 1 ... r ... 1 .. 1, 1 1, 1 1.. ri 11 • 11 1•111 ,, • r." 1 i 1 11rn•,, 1 , 11 ,1 1 11 1 
o t'kmagorrn:mt Cornrni ttoo of Mc:mbor St,;:t.,;n;. n;ir.r.Q-~r.in-t:,;rt; i\tQC.. ThQ ... rv,::11,\, 
rnr>1mittlilil nf th.- P.iiotnn., 111i 11 11 'in h;;, rnn'i11I tlilrl Tn thlil I taht nf 
their opinions, the Commission wil l then odopt the final guide! ines, 
probably in June 
S. 'PESCfC. NOUVELLE INITIAT!~~~ COMMUNAUTAIRE POUR LA PECHE 
Ja~. le son~exte des Fonds structurels, et en complément :w~ 
prog1 1mme.~. 
dans I e 
in1t1,:itivE 
1 :J pikhe 
.::l' 1n1tiat1ve national a, la Commission a décidé d' in::.crire 
"p,Jquet" d1:s pr,:,grammas d. i r. i t i ,::it ive communouta ire une 
;;ornrnunauta 1re spéc if 1 Q1.Je "PESCA" ci b I ée sur I e secteL,r de 
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to oddrVi s ·~he parti ci.· i or' d 1 f fJ.s~u I t i es of urbm·1 ar eos ond o spec 1 fic 
one .çor '.E.:.:~riss Thçue will al~;::i be an initi.:itive benefitting small 
ond rned 1 urf-:; 1-z:Ed 1:m~ eri:,r· i se:r undeir the i nd1Jstr i o I change head 1 ng 
The I ist ,)+ ir,1ti·:itiui;,s inc\Gdes se 1Jer.:il whid'i are e:::.sentio1 ly the 
contlnuotio~ of existing inittatiues. This is the case for INTERREG 
Lc•h i ch i s ":he b, ggest of a 1 1 the in i t 1 ot 1 •Jes and c:oricerr:s main I y 
cross<:,c,·oer' cooper<.1t ion on i nt§~.- na 1 1 and bordi;w·s. TherG ; s howev er 
i ncri.a.sed s,:ope for c::ooperat ion on ex"t §rno I bcrdew§_ and cm spec if i ed 
~-':.!."'- 1 ~1e bQC:i§L:2 Tn i s 1 s I i nr<.ed un th the cont i nu,:1t 1 on c•f REGEN wh i ch 
cc-finance~ speclf 1c energy irifrastructure proJects in and I inks 
between ~ome of +~e Community' s Objectiue 1 reg ions, Ther6 are also 
successors, w1th sGbstantial ly increased resources, for LEADER, the 
u, ide' !,r,.oe 1 ,:omed :_1.ora 1 <;Je,,·,;; I opr,1~~"t i ,~ i "': i ot ive or.ci -' or REGIS uJh i ch 
serv8s the Comwunit\:j' s ultra-perJpherai regions. 
Under the 'r,dustr i a I chan9e he~,d i ng, i t i s proposeci to continue 
with in1tia"':.1ves uhich bring extra help to reg ions h!t b\:j the deci i.!J§. 
of the coo i • s':Q;;,; , t ext i I e and ~iefence i ndustr 1 es - RECfiAR, RESIDER, 
RETE:< and KÜNUER 1-esp"1ct i 'Je I y. '"i'\ese ar·,a I ntendad to i ast u11t i I the 
end of 1297 To thEse ~ spe=iflc initiative for the Portuguese 
text i ! e i ndustr!:i i s •.:icided, as ogreed in the fi na i stages of the 
Commur, i ty' s de I i bei· at ions :Jn the LiriJguay Round 
Ur.der the sa~e theme, a new initiative concerning employment and 
the adoptat ion of the workforce to i ndustr i a I change i s i ntroduced, 
to be finGnce~ from the European Social Fund. It wtl I be col led ADAPT 
and wi 11 help ~crkers threatened ~ith unemployment due to industrial 
chan13e1 one; h:a l p enterpr i ses to 1 niprove the i r compet i t i veness. 
A new ini~1at1ve tJrgett1ng smal I and medium-stzed enterprises is 
aise propos~d as part ot the effort to ease adaptation to industrial 
chanqe. îf': i s w i 1 ! ; ncorpor ate scVi1e of the successfu I f4,;atures of the 
ex i st i ng PR I'3i"IA, STRIDE <md TELE::1ATIQUE 1 nit 1 at i v .;,s ,J.s we 1 1 as some 
rew +eaturas r~flect1ng the thlnking tn the White Paper. This wil I be 
focussed rr,a'n! y c:1 Objecti\i.;;, l "egions 
iJnder the ,;,mp 1 0,0,ment theme, the EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OF HUMA~! 
RESOURCES 1nit;at;1Je wi' 1 incorporata strands corresponding to the 
existing ~10li.l initioti~·e, targettir1g wcm.an and te HORIZON, which 
addr~sses th~ problems of the discb!ed and other disod~antaged groups 
inc!wding the long-terrn unenployed. A third strand wil I be 
·r'OUTHSTART, wh i cr, ,::i i ms to prel,, ent 1.memp I c!::lment of young peop I e under 
20 
Th8 ne~ tnit1atiues for urbon orob!ems and fisheries ccmplete the 
1 is"':. 
Th,i! droft gu 1 de 1 1 nes, wh i ch 1 n one or two cc:ses rema in to be 
adopte~ ne~t wGek, or~ now referred to the European Pari ioment and to 
a M(magal" ent Comrn 1 t tee of Member States representot i ~'es. The new 
Commit tee o-i' th El Reg 1 c,n:s w 1 1 1 a Ise be con su\ ted. In the I i ght of 
their opinions, the Commission wil I then adopt the final guide! ines, 
probably ir June 
5_._ "FE:3Cf1' ·- NOl,.,JUELLE INITIATI~~;: :OMMUNAL'TAIRE POUR LA PECHE 
Dans I& cortextd des Fonds structurels, et en complément aux 
programmes d' :nit,i,.:1tit,e naticna!e, le Commission a décidé d'inscrire 
dans I e, "p.Jql.•et" des p1'ügrammes d' in i t i at 1 •) e commun(.1uta ire t..ne 
in i t i at i ti ~ cornmu,1auta ire spéc if i :;iue "PESCA '' ci b I ii!e sur I e secteur de 
1 a pikhe 
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~ objectif de PESCA est de mettre le secteur de la pache en 
condition d~ r~uss1r sa mutation et de l'aider den supporter les 
consèquences sociQles et économiques ainsi que de contribuer d le 
diversification des régions concernées, par le développement 
d' activitjs créatrices d'emplois. 
PESCA do1t aider les acteurs économiques du monde de !a pêche et 
les zonei dépendantes de la pèc~e d tirer le meilleur profit des 
possibll ités offertes par les Fonds structurels communautaires. 
PESCA pe0t apporter un concours d plusieurs catégories de 
benéiiciaires acteurs collectifs, publics ou prives, acteurs 
6conomiques indiu!due!s et entreprises capables. de contribuer 
directement d !a diversification d' actiYités des régions I ittoroles; 
marins pêcheurs et autres travail leurs du monde de la pêche 
Le contribution totale des Fonds structurels communautaires d PESCA 
est de 2512, fv![CUS pour I a péri ode 1994-1999. 
6_._ SOCI;TE __ D' Ir,FORMATION : PR(t!IERE REUt'lIO~l DU "HIGH LEVEL GROUP'' 
Le. prem1è1·e ré1.mion du High Level Group "société d'information" 
& es~ tenue le 15 février d Bruxelles sous la présidence de 
M . Bflt'-IGEMFN'l 
Le groupe ~st tombé d'accord s~r l'importance d'un riseau europèen 
a' i n~ormat ion et de ::ommun i cati on pour I a croissance et I' emo: o i . Les 
rèseaux modernes de communication ne seruent pas seulement 
l'iconomte, mais aussi l'ensemble de ia socièté Compétitivité et 
bien-être se ccnditionnent mutuellement 
Le "Hi gh i_E:v e i Gr·oup" a pour tâche de me;t tre en éu i dence, dans I e 
c,:idriL~__'..'.!: i 1,re b: anc de I a Commission sur I a croissance, 1 o 
~E_etiti,;J..!!! et l'emploi", les nouvelles possibilitis d'emploi de 
1 a S()C i été d' i nforrnat ion. Pour ce I a, i I est nicessa i rEi! 
- de divelopper davantage les réseaux eurcpiens et d'harmoniser les 
normes techniques; 
- d'aplanir ies derniers obstacles dune util isat1on économique des 
riseaux, 
- d' identifio;,r da nouvelles possibilités d'opplication et, le cas 
échéant, di. i eur accorder une ci ide ci b I ée ( 1 i ste d,;i pro yats ) ; 
- d'adapter le codre de la concurrence aux nouvel les ria! itis du 
monde mult1mid1a; 
- de fovcrtser !e consensus social sur l'emploi des technologies 
modsrnss dia 1 • i nf or mati on et de I a communication. 
~ intention du groupe est d' élaoorer des propositions concrètes sur 
les catégories de probiimes précitées. A cet effet, deux groupes de 
travail ont èté constitués d partir des participants du groupe 
- le prerr·ie1' groupe (prisidence : M. de Benedetti) s'occupe de 
1 ' ensemb I e des quest 1 ons re I e•J ont des nouveaux marchés et des 
9.2.PI icat ions, des technol ogi,;is et d,;is res.iaux; 
le second groupe (présidence M. Davignon) s'occupe de la 
dèrÉ;:J 1 .amen1,ot i •Jn, de I a norr1a I i sot ion, des dro, ts de propr i èti 
ainsi q1.., J.:.s 9spe,:ts pol itigues. 
Le3 résultats de ces sous-groupes seront ensuite discutés au .,;iin 
du groupe. L~ prochaine rèunton je ce dernier est priuue pour avril. 
Le rapport de cl~ture sera soumis au Conseil européen de Corfou 
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L__ COOPERH_IIVŒ, MUTUELLES, H~?.30CIATIWS ET FONDATIONS : PROGRAMME 
DE Tf.A\)!~IL 1994-96 
Le Ccmn- i ss i or, -:::: ,~dopt., 1 a prop,s i t ion d'un Programme de tra,Ja i I en 
faveur de, coopératives, mutwei les et associations. Ce programme veut 
contribuer d permettre aux entreprises de l'économie sociale 
pres8ntes dcns 1es Etats membres de bénéficier, au même titre que les 
outres ertrqpris8s, des opportunités qui découlent de !a réal ,sot ion 
du Grand t~rch~ sans fronttires tout en respectant leurs principes de 
so I i dari tè et de démocrat i a èconClm i que. 
L.a progromm,2 qui sétale sur la période 1994-96, sera doté d'une 
enue oppe de 5,6 Mécu. 
Le progr·amr:ie prc,pos€ •Jne approche tenant compte à I o fo 1 s des 
points fc~ts tcopacitè d'innovation et d'expérimentation, support et 
1ni se en 09uu1·e dss po i i tiques c:onmunauta ires) et de I a spécificité du 
secteur qui posséde une aptitude parti cul iére dans le domaine de 
1 ' i nno 1J ,:it ion soc i a I e . 
Ce pian d' actlons a un double Objectif 
- 1 a prorc:ot Lon, 1 a coord i net ion. et I e renforcement des i ntarvent ions 
g_i,rectes_~0 +aueur des coopèr:at i ues, mutua 1 , tés, as soc t at ions et 
fondaticns, 
- le renforcement des actions en_faueur des coopératives, mutualités, 
assoc i atJ..Q.!J.S et f :endat ions à 1 ' i nHir i .aur d' autr.as po I i t igues 
8_._ Et'iUI~Of'i!1ENT QUALITY OF BATHHJG WATER 
The Commission has adopted a proposai submitted by 
Mr Ioannis PALEOKRASSAS, Member of the Commission responsible for 
enuironmertal protection pol icd, to modify the Bathing Water 
Direct 1 ve ad,Jp"ted in 1975. Over t",e 15 years or so that the Direct i ue 
has been in force th~re has been a marked imprcuement in the quoi ity 
of ~he c~mmunity's bathing waters. During the same period, new 
Communtt~ legislotion on water quai ii:.y has also been implemented. In 
the spirit of the Edinburgh European Council, and in ui.aw of the 
exper,ence galned ana the scientific progress mode, the Commission 
ncw consicers it appropriate to simpl ,fH and consol idote the existing 
prou I si ons (Jrid te adapt t.hem tel se i ent if i c and techn 1 ca I progress 
without et t~e $Orne time reducing the leuel of protection of pub! ic 
heal~h ard th~ enu1ronment. 
Th~a propos,, 1 ; r1troduces ,, ne1.1..1 c~oncept of bath i ng ..uater of exce 1 1 ent 
9.!,!.~ .... U .. !.i:i Th 1,;; 1 s bath i ng water wh i ch comp 1 1 es w i th bcth the mandatory 
uarues ard the guid~ ualues. It is a standard which should be the 
ultimate c,byac-!:i,>e for Q! 1 CommL•nit\::j bathing waters 
On infcrmi 11q the pub! ic, o ne~.· paragraph of' the Directive require,s 
thot detc1 1 ~ of bating water qwal ity be posted at bathing areas 
explaintng the corrective 
of p() 1 1 ut i Ot' . 
measures being taken or enuisaged in cases 
The drcft specifies the must 
prohibit bathing, i.e. when ~ate~s significontlw deuiote from the 
mondator8 u ~,s end thus represen~ a ~hreat to pub! ic health. 
c i rcur1stonces in wh i ch Member States 
Mr PALEOKRASSAS emphasized thct is represented reol progress in 
that it ~aintained high requirements for public health while ot the 
some t i me si mp I i fy i ng procedures, i mprou i ng information and I i mit i ng 
cc,sts.: t o th,a Mernoer States. "Th i s i s an exmnp I e of a Direct i u e wh i ch 
has imprcved over time by building on the experience gained by the 
Membiar Sto te:s and b~ ke;;;ip i ng abreiast of techn i ca I progr'=iss" 
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9 __ RUSSI.B._ __ RETRAINlf'1G OF lE, 0~~ OFFICERS 
A major ~2nuers:on pro 1ect for retrc1ning lE,000 Ru~sian officers 
got underwGy this wee~ within the framework of TACIS. The proJect is 
vol L11,d ,Jt 1:2 mi 1 ' ton ECU and over the next three ye,:::irs wi: 1 retro In 
16,000 off1,~ers o·r the RL:s;;ian 'irrn1:1 in , ..,ari:ë'.JS aspects of Western 
:nonaqement and 'fl<.H'ket i ng 
Russ I an ,Jutn0r· i t i es off i c 1 a: 1 !d 1·equested the C()nlmi ;:· ,::,n f,:ir 
assLitonce, 1,, re-troining mi I itc.r1:1 personne: in mic)-1992 rlccc,r·ding 
to flgur&s cresented to the Russian gouernment at the ti~e, the 
numbrar of cfficers to be discharged frcm the armed fcrces between 
1992 and 1995 wou:d number in t~e region of 50,0B0 per annum. This 
d:)es not , r!c i wd1= a T,otc11 et OtJer· 30, 000 men return i ng fr om German!::/ by 
1894 
T,:i he I p the off i c.ers ad Just to ci i: i I i an I if e, a comprehens i ,., ,a 
training prcJec~ wos deueloped fol low!ng detaiied consultations wit~ 
the Pussta~ recipients The p-incipal aim of th~ proJect 1s to 
upgr(lde the qu,~i ific,.:it i•)ns of t.,!achers Lùho wi l I wcrk i('I !S trair,ing 
centres est .;,b I i sh .. d in var i 01.Js reg ions. 400 teach1ors w i 1 1 rece ive 
trai~irg in Jenerol management and marketing 
The intentiGn is that by the t:me the proJect nears completion, the 
tra!ning centres 10i! 1 be able to retrain the 16,000 officers 
tcrgett~d by the p~cJects The8 should also be able to pro~ide 
training in arecs which meet the develcping manpower needs ~xisting 
1n an!:J port1cu1ar reg1on. 
lQ._ EURATOt:L::US 
AGREEME[jl 
NEGOTIATIONS FOR A N~W NUCLEAR CO-OPERflTiot~ 
Fo 1 1 c,~u 1 t" g a Commun i cat ion fr· :irr: Comm i ss 1 on 1er Mr. MATUTES, in 
agreement ~ith Sir Leon BPITTAN and Mr. van den BROEK, the Commission 
apprc,v.id a high leuel pol it1col demarche to the U.S. Governrrient in 
order 19__!2.!:El,Jk ,:in impasse in H~e negot i at i on.s for a ne~; (L,ratom/US 
nucleor co-ooeration agreement 
This agre12ment is important nçt onl !::I to the U S. and the European 
Union but also to wider international trade in nuclear items and to 
the peaceful uses of nuclear energy 
l.l__MARO( ___ OUIJERTURE DES NEGOC;_ATIONS 
Lors d~s Consgils européens 
Communauté ,1u ,'.lit forrnu I è des 
relations a~gc le Maroc et, 
orientations qui répondent d 
d:a Lisbonne et de Copenhague, la 
orientations quant 
:::.>I 1_1s I argem(iint, 
la nécessité de 
re I at ions <Jt.i.ac nos par·tii!n,:i ires d,J Sud. 
au devenir des 
avec le Magnreb; 
reconsidérer les 
C8st aans cet esprit que la Commission a adopté un projet de 
d1~ectiues de nègociation devait aboutir d l'établ 1sserrrent d'un 
nouveau cadre contractuel entre l'Union européenne at ses Etats 
membres, d·' une prn·t, ii!t I e Maroc; d' outre part. Le Con se i I de 1 ' Uni on 
européenne ,1 approL1,:é ce manda+. à ! 'occasion du Conse i ! "Affaires 
généwa ! es' -iu 6 décGtmbre 1893 
Par I a :.,;1J 1 te, 1 e !Ji ce -Pr,;,s 1 d.ant MARIN s'est rendu au 1roc ! e 
15 diâcembre 1993, of 1 n de près,mter I es grandes 1 1 gnes d1 mand, t 
approuvé Far le Consei I et de proposer l'ouverture des négoc1ations. 
Comme S(Jit12 d Cli!tte visite, 1...9. __ négociation d' ,m nouve! accord Union 
eurc·r~/M~r oc a été ouverte à_ Bruxe 1 1 es, 1 e 14 février 1994, entre 
une délégation du Ro!:Jaume du Maroc et une délégation de la Commission 
conduite par M. Juan PRAT et par rl. Taieb FASSI FIHRI, Secrétaire 
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d'Etat aw, affaires étrangères et d la coopérat1on, pour la partie 
marccaine, en présence des Etats-membres. 
Le::; né:;ioc i ot 1 ons s:mt dest i nâes d définir I es termes du futur 
accord qu1 scellera les reiat,onm nouuel les de partenariat souhaitées 
par ies deux parties. 
12. _ JAPAJ·,_..:.. __ A) "GATEvJAY TO JAPA~i EXPORT PROMOTION CAMPAIGN. 
B) Ir'iTENSIVE TRAHHNG FOR BUSrnESSMEN 
A) "~;ate~.!:L~O J apa:," export pro~}Ot ion campai an 
"Gatewai::I to Japon" is the Eur·opean C:,mmissior:' s r)e•.u ccmpoign to 
promcJte E~2pean experts to Jo~~:!.:l· 125 mi 1 ! ion conswne:rs w, th the 
world s ~ighest average purchas•ng power make Japon Europe' s second 
larg~st potent1ai market. 
"Gotewa'd to J apor," i s the seccvid 1 ntegr,::it,ed •:ompa i gn wh i ch w i 1 1 be 
made up of a series of initiati,,es to foster lasting success in the 
Japanese mor~et b8 European enterprises tn sectors which are 
internoticnol ly competitiue, but underperform1ng 1n Japon. The 
Cornm i !;S 1 on' s o i ms ar'e both to .::m[.,.~er the p,-ob I em of the Commun i ty' s 
trade deficit w1th Jopcn by heiping to increase experts to Japon ana 
to encourage Europeon enterprises te confront their Joponese 
competttors in tne Japcnese market, enabi ing them to maintain thetr 
competittve ~dge in cther markets worldwide 
Workshops 
At the fi rst stage, "Gatewo~j" of fers information for European 
enterpr i s;,s here in [L:rope an ths i r compan8·· s needs and uJi 1 1 attempt. 
to he, 1 p coo 1-d i note the i r approou, Throughout Eu;-ope, the Commission 
wil I be holding strategy workshops for Eurcpean companiees interested 
in Japon Thesii! w i 1 1 prov ide ooth geni!ra I information on the 
obstacles and opportuntt1es of the Japanese market and olso market 
information on ~hose sectors selected by the Commission for 
participot1on 1n the campaign. 
Trad& miss 4 oQs and trade fatrs 
The bu I k ,:if "G~tel.l!08 to Japon" campai gn act i u i t 1 es w i 1 1 toke p I ac.i 
in Japon. The campatgr: wil I organise Europeon grcups ot Joponese 
trode foirs, prouid1ng European poui! tons, orchestroting European 
doys Tradg missions wii I take place before, during or aft9r trade 
fairs in order to offer companies the opportunity to stud8 the market 
and t o ae•i e I op ê:ontacts 'JJ 1 th J apanese counterparts. Portici pat i ng 
compantes moy then receive ftnanc!al and logistical support from the 
Comm i ss i or in c:omp I ementar i ty uJ i th support prou i ded bl:j the Member 
Stati.s. 
Foi I ow-uo ss!::v i c:~ 
Th,~ Comm1s,sion wi 11 offer f.:,11 ou.1-up ser1, tees for componies who hm•e 
participaterl in the fa1rs and m1sftons in Japon. 
Fund129. 
Th~ scope of 2xport promet Ion octtv1ttes 1s I imited b8 budget. The 
Europac:n P,::w I i ciment ,;igreed an i ncreose in the EXPROM budget of 
ECU 1.5 mil I ion to ECU 8 mil! ion for the financial yeor 1994. This 
al 101,.,s ECU 7 i mi 11 ion for "Gat.ic.tal:j to Japon" for the three 1:ieors of 
the campotgn. 
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The sect :,.:~. 
In th~ ~irst phase 1994-95, the camFaign wil I support compan1es 
frorn the '!l§d, ,::a I eg,.J 1 pment, ~E'"lan i ca I hcmd i i ng, rnach 1 ne too I s and 
f L1rn I ture _!!~- For th;;; seccnd phase, 1995-96, the fi ,ie sectors 
for salect1on are stil I to be decided. Those under consideration 
1nclude ~~rine ~quipment, construction materiols, construction 
equ;pnent, was~8 manag~ment techn: logies and packaging machinery 
Th<.as.i sact,:,rs hav9 been se! ,1ct1ad on the basis of thr-elii! sets of 
criteria - :oMpe~!tiuity, promotobil it~ and complementarity. 
"GottêWCI\:, to J opan" ,:i i n,s pr 1 mari ! y at med 1 um-s i zed. enterpr i ses. It 
1ntends te ha!p both those companies which w1sh to start exporting to 
Japon and t~csa which are planning to deuelop their existing trade 
Thia c.:irrp-:iign is directed b!:J the Europe,.:;n Commission' s Unit for 
Relations 1J,1th Japon. The cainp,iign wil I be implemented bl:J 'the non 
profit-maki n13 organ i sot ion "Eurochambres the As soc i et ion of 
E1..1rop.;an Chainber s of Commerce ond Ir,dustrw ". 
"G<J"':.9was te Jopan" wil I b&o cr,::rdinoting it.s activities with the 
1mport pronDtion progrcmraes of MITI and Jetro. Tne Commission 
welcomes this act1ue cooperation and sees it as further euidance of 
the de•Je I oprn,:nt of Europe' s partnersh i p wi th Japon. 
B) l!1tens i 1J e __ tr-a in i ng for bL,s i ne~~~ 
Thia Corr,m i :ss ion has ,fac 1 ded to extend the Execut ive Tra In i ng 
Programme, its initiative to tr:::iin European business personnel for 
the spec i al__!1e9ds of the J apanese_ market. 
18134 marks the fourteenth ye:::ir of the ETP. In Apr i I another 40 
young Europ9an business people (8 frcm the UK, 7 from Germany, 5 from 
Fronce, S from Itciy, 5 from Spain, 3 from Ireland, 2 from Greece, 2 
from the t'letherl ands, 2 from Denmark, 1 from Portugal ) 1JJi 11 start the 
gru9I I ing tw9lve-month intensive Japon&os9 language course, at the 
same t i me ,Js the i r predecessors or. ETP 13 stort the si x-month i r, 
house training in a Japanese co~pany. The Programme 1s funded and 
managed ty the Commission. The Executtve Training Programme provides 
the !::fOLtng managers wi th a \;:lear of 9-hours-o-dohj J,.:ipanese I anguage 
training at the Tokyo School cf the Jopanese company oppropriate to 
the Ir sponsoring company' s field of interest At the end of the 
p9riod, 1t 1s int9nd9d thot these talent9d young Europeon ex~cut1ves 
have the obil ity to funct,on on an equai footing w1th the Japanese on 
the .Japanese market. 
EPT has made a big impact on Europe's Japan-or1ented business 
personne 1 :3 i nc&o 1979 1J.1hen the prcgramme was set up, the Cornm i s:s ion 
has tra 1 necl__ ove:- 500 Ewropean __ ax:ecut ives. Of' the se o•)er 60 % are 
1 i v i ng and 1JJork i ng in Japon and over 80 :;; continue to work in areas 
of European business relating to Japon. 
~ TURKE.:r..__ A) VISIT OF SIR LEQf'-l BRITTAN C 9-13 FEBRUARY) 
B) VISITE DU MINISJ:RE TURC DE L' ENVIRONNEMENT 
()) ~hs;<I! c ~~;,. Lae1~ DnITT11i'<I (0 J~;J ra1!1•u.!11"Hl 
Sir L&oon BRITTAN patd an official visit to Turkey on February 8-13. 
HE! met the President of th.;, Reptib I i c, Su I eyman DEMIREL, President of 
the Tud<. 1 sh Grand r'lat i ona I Assemb I y, Mr HL1samett in CINDORUK., the 
Prime Minist9r Dr Tansu CILLER, the Deputy-Prime Minister, 
Mr Murat kARAYALCIN, the Minister of Fore1gn Affoirs, 
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Mr H•kmet CETIN and the foreign ool 1C8 aduiser to th~ leader of the 
C:ppo;s, t i or, Mr EnçJ 1 n GIJNER. 
Sir L~or olso met in Istanbul representatiues of the European Union 
business community, the textile and automob! le sectors, leading 
industr1al and priuate sector institutional d1rectors, tncluding the 
chairman of important industriel holdings as wel I as SME and foreign 
tr ode sr: . .;c; •JI i sts gr ouped u i th t n the Econom i c· Deue i opment Foundat ion 
( IKU) u)', i ch i s the main I obb!::J ccmcsrn i ng the European Uni on. His 
1nterloc~teurs 1ncluded three former gouernors of the Central Bank, 
chief adu1sars to the State and prominent personai ities from the 
1 nte' 1 ectLa I and eu I tura 1 1 i f,;i of Turke8 as LU.! 1 1 c;is a numbar o.f 
distingu1sh~d Turkish Journal ists 
The to~1c was the proposed cg~pletion of a custorns union between 
Turkey and the Community as requ1red under the Additional Protocol of 
1970 to th.;, 1963 Association Agreement. The f ifth meet 1 r,g of the 
steering comrnittee rnanaging negotiations was held in Brussels in 
Jariu.::ir!::J ond the ~ i xth LUl 1 1 tak.e p I ace in Ankara in m1 d-March. Dur i ng 
his vislt Sir Leon took particular pains to del i~-'er tLUo important 
mesS(lges both in hi s officia I ta I i(s and in pub I i c Thot suffi ci ent 
regu ~.§.9._Ls I at i 2.~ must pass tr)rough the Turk i sh Par I i ornent if thr.i 
customs union is to be comp16ted on time; and that a package of 
~omic r.,fg.~, incl uding austE!rit!::J measures, shoul d be carried out 
ta accompany the recent deualuation of the Turkish I ira and to be 
rnutua I l y re 1 nfor-c i ng wi th measures requ i red to comp I ete the eus toms 
union Ary requests for further transition measures, such as for 
cars, would resuit in concomitant requests form both the Turkish side 
and from th2 Communit!::J, especial 1!::i in the field of textiles. 
Iri Ar1kur è< Sir· L1a1wr1 irruu':_lur·ul .. d Lh1: 111:w Ew·up .. ur1 U111ur1 R1:o.:1:ur d, urnJ 
Prac~ice Centre ot Ankara Uniuersit!::J which is financial l!::J supported 
by th~ Commission; he aise del iuered a speech in Istanbul to a 
1 uncheon of obout 250-300 bus i n.issmen organ i sed b!::i IKV In Ankara he 
gaue a reception, the first event in the new official Residence of 
the H.aad cf the Repr .. s;intation, Micho.il LAKE. 
B) ~1 s 1 te du __ Mi ni stre turc de 1' [nu 1 ronnernent 
M. Rizo AKCALI, Ministre de I' Enuironnement de Turquie s'est rendu 
d Bruxelles en visite officiel le du 13 au 16 fiurier d I' lnuitatton 
cl u C!) mrn 1 s sa 1 ,, e PALEOKRASSAS . 
Le Ministre a ètè informé de l'acquis communautaire dans 
de l'enuironnement et des actiuitis de la Commission 
notamment de la gestion des déchets, la protection de 
pollution urbaine. 
le domaine 
uis-à-uis 
l'eau, 1 a 
Le Mini str'e s' est entreten,.J c1v ec de no:Jmbr.;iux experts et a p I ai di 
pour une coopération entre son pa~s et l'Union européenne 
li:_ ISRAEL. VISIT OF VICE PRESJDENT MARIN ( 16-18 FEBRUARY) 
Vice Presidant MARIN utsited Israel to set in motion negotiat ans 
for the conclusion of a new agr~e~ent between the European Union c d 
Isrc:e 1 . r-lE rn12t LU i th Foreign M 1 ns i ter' Shi mon PERES and parti ci pated t n 
a ministerial meeting LUith the Ministers of Trade and Industry and 
Agriculture. Mr MARIN expressed to the Israel i stde the Communit~·s 
destre to upgrade relations LU1th Israel to tak.e into account neLU 
deuelopments within the EU (the stngle market, the Tr.;iat!::J on European 
Union, the cr~ation of the EEA) as LUei I as deuelopments in the 
internaticnal arena, particularly in the Middle East, and most 
specifical ly the Israel 1-Pa!estinian declaration of prtnciples. ''The 
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nego~iaticns which have got underwa~ mark a new departure which wil 1 
bo I s ... ,E!r i:t,e measures to br i ng about peace in the reg ion and h.i I p 
forge ,;;; 1 oser : , nhs between the EU and Israe 1 ", Mr. MARIN soi d. 
lh__flIDEE ____ FEDERATION DE RUSS!~ - GUATEMALA 
La Corrm; css ion a déci dé 1' cl::tro i d' une ai de humanitaire de 
50~]0~_EC1/_ sn fave1.1r des répub I i q1.1es autonomes d1.1 Ca1.1case du Nord 
1' Os~;;ét 1 e du_Jford, 1' Inqouch i e et I a Tcr:étchén 1 e 
~ aidE! de la Commission comorend une aide médicale pour les 
h6pita~x de référence, ainsi qu'un programme d'aide en faveur des 
refugiés En Ossetie du Nord et en Ingouchie 
La Conmiss•on a décidé l'octroi d'une aide humanitaire de 
360. 000 E(.\J._ en faveur du rapatr, ement des Guatéma I tèaues ré:fug i és ai.1 
Mer., i que>. 
DJAKARTA 
La Comrr•iS$ion a décidé de oour1101r l'emploi de Chef de la 
Reprèsentct1on de la Commissio~ d Djakarta par la nomination de 
M. K, aus F'et,~r SCHMALLENBACH avec effet au 2 mars 1994. 
!.L_ PREV l SI ~)t·JS 
Les points suivants ~igurent au pro 1et de l'ordre du 1our de la 
proche i ne r12un 1 on hebdomadc: 1 r·e de I a Comm 1 ss ion qui aur,.J I i ,;iu à 
Bruxet les le mercredi 23 févr 1er 1994 
- FY-rr1r·iô,j rl11 rlrriit lllil 11nt~ .it ri' lili io1hi I itlii r111Y lillliilrt inm· 
munictpcles pour les citoyens de \' Union résidant dans un Etat 
membre cent ils n'ont pas la n~tionol ité; 
- Iwntgration et asile; 
- Conservation des oiseau sauvagesi 
- Industrie automobile européenne 
Les rencontres suivantes sont prévues 
M DELC1RS s' entret 1 ent avec M. P; erre SANE, Secrétaire généra 1 
d'Amnesty International (21 f~vrter); 
- M DELCRS s' entret i ent a•.J ec M. RAYMOND, Di recteur généra I de 
I' Inst t tut Monétaire Européen ( 22 février); 
M BANC.EM(,f'lt'l reçoit M Mats ODELL, Ministre suédo 1 s des Transports: 
et des Communications (22 févr1erJ; 
- M SCHt'iIDHUBER rer,contr'=' M SCHüSSEL, Ministre autrichien de 
I' [conor;,i e C 22 fé•w i .,,, ), 
- M. UAN MIERT reçoit M. KLIMA, Ministre autrichien de l'Economie et 
des Transports (22 février)i 
- M. STEICHEN rencontre M. DIOUF, Directeur géné1'al de la FAO 
( 2Z févr i e1' .l, 
- M t·'IARIN re,;o i t M. SAkHO, ~11 n; stre des Fi nonces du Sénéga 1 
:: 2'.3 fé~ir i 91' ), 
- MM MA~H-l et FLYNt~ reço i '"ent M. Pi erre SAf'JE, Secrétaire généra I de 
Amnesty Internat i one 1 ( 23 Hi,•r' er ); 
- MM DELC-- ~t 1,an den BROEf< r.ipivent M. BERISHA, Président de la 
République d'Albanie (24 février), 
- MM DELORS et MARIN reçoivent M. Jacques DIOUF, Directeur général 
de la FAO (25 février)i 
Par ail leur-s, les déplacements su'vants sont pré,•us 
Sir Leon BRITTAN ira en v1~ite officiel le en Australie (22 
25 fé 1"r i er' ); 
- S1r Leor BRITTAN ira en Nouvel !e Zélande (25-26 fèurierl 
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1.L__Cot6EIL. DE L' UtHot~ EUF:OPEENt1E 
_l _ CONSEit.., __ '·ECO-Fir~·· ( BRU><ELLq~~FE')RIER) 
A) Et i or i t,g__!~e I a Présidence [E§!!?..~ débat pub I i c. 
:...e Co,1s,a i I a prosédè à un débat pub I i c sur I es priori tès de I a 
Prèsldence grecque dans le domaine ECO-FIN. Le débat a èté axé 
notarrment s:J, 1 es thèmes sui,.iants mise en oeuvre du Li:,re bi anc, 
grandes orientations économiques, deuxièm~ phase de l'Union 
econom1que, assistance financi~re aux pays de l'Europe centrale et 
or i ent,.:i I e, ai ns I que certa i r,s aspects de 1 ' é I arg i ssement Les membres 
du Conseii ont apporté un soutien sans reserues au programme de 
travail de la Présidence. 
B ) Ero gr an·~-- de con v erg en,: e r g~'-u "'"i -=-s-=é.....;;.d.;.;u--'-P ... o~r_t;;..;u:..g.· a---1 ---"c""o_r'-C: c'-'!-'l""1s;...i""'o""'n_s ___ d.;a..;a.1J 
Çpnse i i 
Le Conseil a axaminè le program~e de convergence révisé du Portugal 
pour la Féri~d~ allant de 1993 d 1997. Le Conseil s· est fé! ici té de 
la présertation de ce programme, qui réaffirme !,::i détermination d•J 
901Jv9rn,;;unent portugais à poursui ,.,re son effort d..i ::onuergencliii! 
ccnformément au trcité sur 1 'Union européenne. 
Le Conse:1 a constot6 que le scénario macro-économique qui sous 
tend le prcgramme est fondè sur des h8pothèses réai istes Pour 
atteindre I obJ~Ctif du progran~e, à savoir un déficit budgètoire 
infèrieL•r à 3 ;:{ en 1897, , i conviendra de mettrti! en oeuvre de-manière 
approfondie et énergique tous les aspects de la stratégie de 
c:.ons,)lidat1cn fi::;:;ale Il iinpclrte de ~·eiller à !'amii!lioration du 
::-,co1.~•:t __ des impôts et à l'é!argissement de l'assie;tte. Une 
rédwct ion c,Jr.": i ni.16 des dépenses col•rantes non I i ées au paiement 
cf i n·:.éréits iilt I G n,s::,ect des pl ,ifonds de dépense seront des é I èments 
importants qui deuraient permettre l'augmentation nécessaire des 
1 nue:,t i sser~e!2t.s __ 2-•b I i cs sans compromettre I a réo I i sot ion des 
ob 1ectifs ~~ordr~ ~lscol. A cet égard, le Conseil s'est fèl iclté de 
l'en9~9amen~ ~~is r~r le gouvar~ement portug~i~ d' ~dopter ~u besoin 
de"' mesur-e;Z; camp: ,;.)men ta ires po•Jr compens,;,r toute év o I ut ion b1Jdgéto ire 
défauorabie qwi pourrait compromettre la réal 1sation des objectifs d~ 
programme 
En-~i '"1, 1 s 
r9~ i 1 '!,:ÉS pou:-
port uga 1 Se!a ci 
Conseil a pris acte des progràs considérables déjd 
rédu i r':: 1' i nf I at i on et i I o encouragé I es autorités 
poursuivre une politique de stob11 ite des taux de 
change, au1 e~t !nd1spensabie poJr a~ancer encore sur la uoie d'une 
1n~lat1on plus mcdérée. 
C J ~ivre bJ.9.!::.•: programma de su~~ 
Le Conse1 i a pr,s note des aspects ECO-F!N du programme de travail 
de :a Pr~sidenc~ concern~nt la mjse er, oeuvre des conclusions du 
Consei I eL ~F~~n de Bruxel ies sur ie liure blanc. 
I i a èg.:i ! ,u1,mt ,.,·:tendu un exposé dl: iJ i ce-Près i dent CHRISTOPHERSEN 
s;;r I es tr,J<Jou>< menés ou sein de I a Cornmi ss i or et par ! e Gro1.ipe 
composé de représentants personnels des Chefs d'Etat et de 
Gouvi;ir·r:emE1nl$, ql11 di;,,n·a ass:st.21· lc:i Comrr:1s,;i,,n "ofin de réal 1ser 
auec eff1ca:;té, çohérence et dons les mel! leurs délais les 
programmes d· i nfrastr·ucturE ·· 
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Lors du dèbat qui a eu I teu d ce SUJet, ie r81e de coordination 
qu'aura 6 J0uer ie Conseil ECO-FIN dans ce domaine a été soul Igné 
spéc 1 a I ement. Par ai 1 1 eL1rs, 1 a Prés I denclôi! a rappe I é qu· 1 1 
appat·tienorc: a:_; Cons>i!I ! ECO-FJ:''1, er·: p,;irticui 1er, de trëllter ia 
o.ues·~. ion d,_i fi ricncemr,mt des rgseaux transeuropéens ainsi que des 
i nfrustruc_!.'::_)'ES d§.._ 1 · i nformat 1 O~L et ! es questions macro-é!conor.i i ques 
1 iéE - j i a r,1ise cm oeuvre ciu L1ur·~ blanc. 
Le c~nseil a invité la Commission d faire rappo~t lors de chaque 
Conse1I ECO-FIN sur i'évolut1on des travaux concernant le Livre 
blanc. 
D) Q1U Prcced~J r S1;1cc::nd St.ag~~ 
The Counci I agr.ied to o Report b\:J trie Mon.itar':J Committee according 
to which there should be two main monitoring exercises eacri year 
Otr,er pr~cedureE suer. as multilateral surveillance procedures a~d 
convergence programmes wouid be coordinated with triese main exercises 
as ~ar cessible. The ftrst rr~in exerctse should center on the 
preparaticn of the broad gutdel Ines in the run up to the June 
European Council. The second exer~ise should be ln the second half of 
th.i \:Jear a~d sriould center on the mult1lateral surue1I lanc.i 
procedures. 
As to convergence programmes Mr CHRISTOPHERSEN S(lid that Irisr,, 
Sponfsh ond Danish progromm~s w, ! 1 be examtned in trie coming months 
The Gree!-: P,-1n1dent said that Gr~;ece wi 11 submit a programme in Apri 1 
to be examined by ECOFIN in June. 
E) E!·otect i D!].~d igue das intérêts i t nar,c i ers des Communautes 
Le Con se 1 1 a enter:du un exposé! du Commissaire SCHMIDHUBER sur I es 
travaux de la Commission en ce qui concerne la protection JUridtque 
des intérèt;g finan;;iers des Cownunautés :;t l1o1s tnitiatil)eS que la 
Commission :se pr·opcse de prencfr·e sui te notamment à I a réso I ut ion 
ë1dop·r;ée par· 1 e Conse i 1 "Just·, ce" et "Affo ires intérieures" 1 e 
29 novembre dern1&r. 
En eff'.it, selo:·1 laditia résolution, IG Conseil doit examiner, au 
cours du Ze semestre 1994, un rapccrt en !a matiére que la Commission 
1 u i présent ,.rc procha i n-=r1ent en qui visera notamment d propos.ir des 
mesures pour rèal iser une p!us grande cohérence et compatibilité des 
dispositions legislatives, réglementaires et administratives des 
Etats rnembre's dans I ci I ut te cont~:.§ 1 Gs agissements früudu I eL,x portant 
préJ~d1ce au~ intirits financiers de la Communauti 
F l [caner, i S'il!~ voqageur"'S et douan I ères 
Sui te à 1' accord i nteruenu I ors du Con se 1 1 "ECOFIM" du 
25 octobre 1993, ie Consei I a ürr~té les textes augmentant le niveau 
des franch13es fiscales pour l~s UO'::fageurs er provenance des paHS 
t 1 ers et ! ,~s I i rni tes pour i es cichats "fre,a-tax" effectués I ors de 
VO\:jüges intracommunautaires 
Ce dispositif' vise d 
- p~ ter, c f:;artir du 1 a:.;rii 1~384 aL• p:us tard, !es francritses pour 
le, vo~areurs en pr·ovenance d&s pays tiers de 45 d 175 Ecus (et de 
23 à '::i8 Ecus pour I es moins de 15 ans) et I es i i mit.as pour I e::. 
üchats dans I es "fr1=1o1-tc1.x" .. ffectu~s I ors d.i ,•o'::fages 
l!:!_tracorr:ID!:::1::i.aut,::i ires de 45 à 30 Ecus. Ce d..irn 1er cr, i ffre sera 
r··èexarni né ,an 1S95 pour I a pér I Clde JU:sq1..1' ,;iu 30 JU in 1998, date après 
1 a que 1 1 e c,;t te facw I té sera suppr; mée déf, nit i s1 ement, 
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- au cor i ser : · fi: 1 emogne d reporter au 1er Janv i e:- 1998 1' app 1 1 coti or, 
da:; no1_,•J61Jux montants dQS franchi ses ·'pa':jS t i Qrs" ,rn CQ qu: 
concerne ies uo~ageurs en prcue,ance des pays tiers, autres gue les 
e2l~ES.·.:tenant â 1 ·· AELE, r,i I i és par une frontière comm1.me avec 
l'AI lemcgna et entrant sur le territoire al lemond par la frontière 
terrestre o~ par vole de naulgQtion c6tière; 
1
-AU ~;-11 ; ~-=1 '. ( c~~JU~l 11;;\! ~ u1.Jt,.,i i ; '-11,,1-=1 ' .JU.'>!..jU .. 1..-!U Jl .J~ ... t:111L, • ~000, UI Ill::' 
fr(mch i se de 500 Ecus I or-:. de 1 ' 1 mportat 1 on de mar·d;(.md i ses par des 
~~~--en p: •::i,, 12nar:ce des I l_es Canar I es, de CeL<ta et de Me I i 1 1 a 
qui ertrent sur ie terr1~oire fiscal de l'Espagne. 
Pen- a 1 1 è I einer>t, ! e Con si;. i I a ,;ir·rêt é un règ ! i;.ment modifiant 1 9 
reg 112ment. ci;, 1983 en vue d' augmeirter : es frarch i se.s douan I àres pour-
1 es vo8ageurs en provenance de pa8S tiers et ceci dans les marnes 
1 imites que les franchises fiscales. 
G) :GJxe S.':!.C.. lo valeur a 1outlii!e ~ippl icable dans ie domaine des bieans 
~~ i o'.~ et das ob 1ects d' a~J:. 
Li;. Consei 1, suite d l'accord quant au fond du 13 décembre 1993, a 
:rrêtè la d1rectlue complètant le système commun de la taxe sur la 
ualeur a~owtèe et modifiant la directive de 1977 régime partlcu! 1er 
appl lcablE d~ns IQ doma1ne des b1ans d'occasion, di;.3 objets d'art, de 
col lecti~n ou d'antiquité. 
CEn te direct 1 1! e étab I i t ur1 règJ me p,.'lrt 1 eu I i er de TVA app I i cab I e aux 
biens d' cccasion, aux objets d' a~t, de col !ection ou d' antiquitè qui 
consiste d tax~r d la vente la ~arge bénéficiaire des assujettis 
rev12ndeurs professionnels au 1 ,eu du ortx total des biens en 
ques~ion. Les u~ntes entre particul ,ers ne sont pas soumises d la TVA 
et s' cpérent 6 travers i' Union sans formai ités. 
De plus, pour l'importation d'objets d'art, de collection ou 
d' an·~ i quit è o;,n prov en once ~Clf:lS tiers, 1 es Etats membres peuu ent 
appl 1quer u~ taux réduit d'au mo;ns S % 
H J B<:< I anc,;; oi .. Payment Loans tr~ E,istern and Centra I European Countr i es 
\Ji ce-President CHRISTOPHERSEN sa ici that trie Commission 1J.1i 1 1 
1nit1ate a prcc.adure to grant ;,alar,ce of payment loans to Bulgaria 
and Ruman2.3 Trie Commission has been asked b8 the IMt to assist with 
an amount in the order of 140 ~il I ion dol lors for Rumania and some 
more for' Eu i !JOr 1 a. 
I) Job Surrmi! in Detroit 
Trie Greek President sald that each delegaticn in trie G-7 Job Summit 
in Detroit wil I cons1st of four. Vice-President CHRISTOPHERSEN and 
Mr. FLY~li wil I go on behalf of the Commission, and the President of 
ECOFIN Ccuncil and the Council of Labour t1inisters wil I participate 
or behalf of the Presidency. 
Parmi les ~ècisions diverses on peut noter Centre autres) 
- Pc , t i gu.§_ ___ commerc; a I e le Cclnsi;, i I a arrêté I e rèig I ement f- ~tant 
ou,1 .;,rture et mode de gest 1 on d' un p I afond communm.1 te, re 
pr,~ ·érert 1 • ! pour certains ~cgdu i ts pétro 1 1 ers raff i nès en T1. .. rgL1 i e 
et ~tab I i :.sant una SL•rve 11 1 ,::mca cornmunauta ire dGas importations de 
ces produits (1894); 
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- Pêche i ,a C:onse i I a arrêté ! e règ I ement ,;oncernont I o conc I us ion 
du protoco I e fi xont, pc1,1r 1 ,1 péri ode o I i ont du 16 JU in 1993 au 
15 JUi~ 1985, les poss1b!I ,tés de pêche et lo compensation 
financière pré~ues dans l'accord entre la Communauté et !e 
gouver~ement de la Guinée-Biss~i· 
2. _ DECLF,RATI•Jr<:::; _PESC 
Les dé I é,3ot \ ,:,r,:;;. ,1u:-·ont dèJà reç;u I e tei<:te de I a déc I o,-at Ion sur· 
- I;. BURU~flI ,.11 •élJr·1,-r) 
L__ PRE1JISIQNS 
Les po in-:,, su 1 v .:,r.ts f; g1JrEnt au pro 1lilt. de 1 · ordre du 1our de I o 
réunion du Conseil au ccurs de 1~ semaine prochaine 
Cons~a i 1 "F.ff !~l.!:§E__qénéra I Es" ( 21:·22 février) 
- PESC financement; 
- Questions de pol 1ttque commerc,~i~ 
UrugLay Rcynd préparat:on de la session min1stértel le de 
Marrcke,;n; 
Concius1on d'un accord avec les Etats-Unis sur lo reconnoissonce 
mutuEi 1~ da certaines boissons spiritueuses; 
- Accord sur 1 'Espace économique européen 
Propcsit1cn modifiée de règlement relatif d certotnes modal it6s 
d' opp I i cat 1 on. 
- Négociations d' adhèsion 
Priparat ion d,;s s.ass ions ci.a n;igoc i ,::it ion ov .ac 1 • Autr i ch,;, 1 o 
S1.1èd.i, i ,., ::-1 n I onde et I c1 Norvège, qui s.. t i encirent dons I a 
JOU~r6e de m~rd1 22 février. 
- Embargo f!!:§.C : ,;1x-Répub I i gL•e HCl:..:gos I OVl.3 dei Mocédon te 
Cons~ru:..Lcu I ture" ~ 22 féivr i er:l 
Propos1t1cns de !c Commission concernant les prix et meisures 
conneixes pour 1984/1995 Cciibat ouvert) 
- Oc·tro i d · 1.1ne a 1 de agr i monéto ire; 
Aide notionaie complémentaire a lç dtst1I lotion de vins de table, 
- Elargissement information au Président concernant ses visites 
dans les quatre pays candidats 
_l._ ACP-E.!l.JOINT ASSEMBL Y 
Thi, ACF'-EU Jo i !,t Assemb I y, meet 1 ng in Strasbourg th i s week ( 14 
18 February), i s tack I i ng c hem• !:I agenda w i th strong emphos i s on the 
future of cooperot ion bet,,Jeen the E1.1r'Jp.aon Uni on and the 70 members 
of the ACF Group. 
Thi2 forrn,J I open 1 ng session L•Jas .::iddressed by Mrs Cother ne 
TRAUTMANN, trie Mayor of StrasboLJr~;, wr.o warml !:I we I comed the ACP .:. J 
CU ''"'t-"-=·~"'11Lu1,;..,.,,. lu 1,.,,, c..;1,::J· Tl, .. ,.,,...,,.,.,. ul.:.u "'t->.,.,._,1, .. :. r,u11, 
Mr CHAMBRIER of Gabon, the net.u ACP Co-President and 
Mrs CASSAi'iMAGl'lAGO-CERRETTI who 1 s the Ewropean Co-President. The 
President of ~he European Pari iament, Mr KLEPSCH was prevented from 
ottending at the last minute and his speech wos del ivered 1n his 
absence b~ G,arman MEP, Mrs Borbar-a SIMOHS 
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The substantiue work of the Assembly began wit~ a discussion of the 
gener·a I nip(Jrt on ''the future ~~;; 1 at ions bet;.1.1een the ACP States and 
the Eun,F ean_ Comn,un.l.!J:l." drawn up b':J Senat,:,r Pou I a SOTUTU of Fi Ji . 
Intr()duc i r G the report, Senator SOTUTU began bt:J i ns i st i ng that "our 
coopE3rat i en bt1sed on mu tua I trLJst, has future". He then went on to 
1dent1f~ areas where he thought improvements or changes were 
necessary. He laid part1cular emp~as1s on copac1ty-bu1 ld1ng, 11nk1ng 
LI·,;::,: Lu U,,. fJ' ulil ,,1111 uf I uw I i ~ .. ,.(.n.,;1:, r,.1Lo1::.: ir, ::.:u1111: l.'uu11lr· i .. ::.:. 011 ln,u.J .. 
de1;e i oom8".1, he appea I ed to the ACPs te make the 1 r i nvestment 
poi1cies ottr,1cti•,•E: v.•hile, in a similor •.;e1n, he underlined the need 
to br i ng the pr· i vote sector "i nto the process of riat ion-bu i Id i ng". 
"Too often' , he cont i nued, "they ore I eft to pc.dd I e the i r own 
conoes In remarks directed towards the Eurcpean side, Senator 
SOTUTU sa id thot th.;i EU show Id ncit b.i "too unbend i ng" in i ts approach 
to ~~..!.B~its and democracH, stat i ng fran~; l \:l that "eu I tur.;i p I O':JS an 
important ro!e in most ACP States and much of it shackles 
progress to democracy''. He also urged that structural ad 1ustment 
f2.!:.2B!::.2..~. shou Id not be i mp 1 .;imen ted too forcefu 1 1 y at thia expens.;i of 
th.;i weaker members of soctiaty In the debate which foi low.;id, 
S.;inator SOTUTU' s report attracted praise and support from most of 
those who sp1Jk.e 
On Tu.;isd,::i\~, th.i Ass.;imb 1 \:.l was midressed b!:! th..; Pr.is i dent-in-Off i c.i 
of th9 ACP Counci 1, Mr BRIZAN (Gr.;inada), th.;i Presid.;int-tn-offic.;i of 
the EU Co•Jnc i 1 , Mr BAL TAS ( Gr eece) and lJ i ce-President MARIN 
Mr BRIZAN, in a pass 1 onate speei::h, focused on the commod i tH pr i ce 
~Jpse of the last two d.;icodes and urg.;id radical measures to help 
restorê t~e tr~ding position or t~e ncr countries ror t~eir p~rt, 
Miô!ssrs. BFILTflS and MARIN conc.;intr-ated on the Lomé IlJ rnid-term r,;i~1 1ew. 
Mr BALTAS stressea th.;i importance of human rights and d.;imocracy 
and, ,;;xpres:s i ng a v i ,;iw 1ochoed I at.ir b\:! Mr MARIN, spoke of the n.;ied 
for gr.;iater flexibil ity in th.;i !mpl.;im.;intation of the Lomé Conu.;intion 
Mr MARrr,, ,JI so under 1 1 n.;id thei n.;icess i t\:j for "modern i si ng" the 
relationship, while frankly acknowl,;idging that ''th.;i probl.;ims we have 
to face are huge in compar i son tel the me ans at our disposa 1 ". 
Q1_1est ion t i me sa1.1.1 Mr BAL TAS an, Mr MARIN ans1JJer i ng questions on a 
wide range of issues, both from MEPs and from ACP represï:!ntativ.;is 
The main 1:ssues covered w.;ir.;i the d.;ival uat1on of the CFA franc, the 
~omé~Dl!._Q-term_r:,g_view and the democratisation process in various 
ACP countrie$. 
Oth.;ir subjects discuss.;id by th.i Ass.;imbl\:j on Tu.isda!:J and W.idn.isday 
included th~ situation in South and Southern Africa, sustainable 
deve.1 opmer1 (rapporteur, Mr lJERHAGEN) and th.;i interim r.;iport of th.;i 
worls i ng gro•Jp on "the second phase of i mp I ementat ion of th.;i Fourth 
Lomé Conuention" Crapport.;iur, Mrs DALY) The last-m.;intioned point had 
a I ready gen12rat12d some I i v,;i l y dabate at the work i ng group me.;it i ng 
h.;i:d during the we.;ikend preceding th.;i Joint Assembly. Despite 
objections from some European memb.;irs about the procedurai 
corr12ctnes _ .,f adopt i ng an "i nte!r 1 m r.;iport 11 , i t was expec'ted at the 
time of writing that members WOJld proc.;i.;id to a vote on Mrs DA-~s 
text with a uiew to ensuring Joint Assembly input into th.i 
n.;igotiating process. Th,;i mid-t.;irm r.;ivi,;iw talks wil I have start.;id (and 
possibly finished) bw the time the Assembly n.;ixt m.;iets 
We sha 1 1 \3 i ,,e a repol"'t on the I ast two days of the Joint Assemb I y 
next week 
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2 . TRAIJF,U:1. _ DES COf·lt"i I s; I 0HS 
Le som~lssisn des affaires &trangères et de la sècurtté a tenu une 
ré,.m i cm mcrq,y,âe p·:ir un entretien :ivec Lcrd OWEN sur I a situation d.:ms 
1' §L-'foL,gcslg~1ie Gans ie conte,~te t,;mcL.1 créé p::ir une rés,:,lution du 
Por ! ~ment tr,~s cri t 'que à 1' égard de Lord vwEN ( _i,Jnv i <ër ) , i E!S députi,s 
,:;,n f- )Ur port 1 e sc,.1tenu ( S>Jc i (1 I i rtes, Br i tar:n i ques, G,-ecs) et poL,r 
oart:~ crltiqu6 CPPE, Verts, Al lemonds). Ils ont exprtmè leur 
1nqul~tude pour 1 &s casques bleus en cas d'échec ds 1' ultimatum tun 
mot i;r1tiqué par ~ord OWEN au1 p,irle de "date I imit.;,") et, nctor.irnant, 
6voqué le r61e ~acesso1re cie la Russie et !' impaçt d'une act,on 
mi: i"ë,J1re sur- i.:i sit..1;;it1or~ pol it·q1..1e. 
Le CAE::' a éi?J l e1·1lèn't . .;,dcpte O!ii,," rapp,:,rts : 1 e rapport HOLZFUSS qui 
S'2 f ;â ! ici te ,fa i lilr.Gagemer•t des p a!:JS cand I dots d i ' adhés \ on env ers I a 
PES1:.: 1 e ,- ,Jp~ort :::'ENDERS qui fa 1 t des recommard,:n ions concer·nont 
diff~rer.ts s~ct~w-s des relations auec les USA 
l,] ~· i s:?.:~~~'=·~ r,,;; 1 at ions éconorn 1 guas et a:,ter i eu,-es s' est 
per,chée sur I es p,·-or, l "'mes 1 192 à I' ét;a I Liot ion de 1 • ·:1 ide occ i den-ta I e à 
i a (:El En p,:;irt 1 eu 1 ; ii,r, i ·· absence de transporo111ce et I a g.3,:h i s ae 
r assQurces 1 , ès à i a répét i t 1 on de miss, ons de cor-:su ! tant s ont été 
,, i •,ernent c:-r: tiqué$ Le raste de~ aébots a porta es sentie 1 1 ernent swr 
des projets de ra;ports concernant ies relations économiques et 
comm.arc i ,;; 1 es CE/~•rrér_&i,;, L,:it; mt, CE/Pok i ston, CE/Ind'-, .at sur des 
praJGts c'av1s r&lat·çs a la décharge 1882 et aux relations 
èconom i ques i,,t C':>c.v,erc. i a I es CE/~tat~ Unis 
La ~ --c!~rPm; ss ion_ ric:néta; r... a ranc,.,ntré I es gou•JerneL1rs das 
banques ceritra ! e~ cira i · A1Jtr, che, 1 a l'icrvège, 1 ,, Suède, et I a 
Fin 1 (mdP.. Cet échc1ng9 a èt.a troi!s franc et o eu ! i li!L' dans une amb i once 
très p:;:ot i <Je, 1 es q1.;atre gouv erneu,..s par I ant ,:iv ec. enthousiasme de I a 
partlcipatior d i'Ur1on 6scromique at moni~airS: La sous-commission a 
eu t.m échong.a ci.a vue~ 0, 1 ec M. CHRISTOPHErs'SEN s1..1r i 6: rô I e oe 
1 · In$t1tut l'k,néto it'E ELwope.;;n et I' c;ve,:1ir du Si:JStème Monétaire 
Européen. P.J,' 1 a sui t.e, 1 ,: sou.s--ccrnmi ss ion a approL1vé dewx rapport~ 
d' 1n;tiative six ia d'rnlilns,on interriaticmale de I' ECU et 
1 • 1 r<fap • .noan,:~ et. contrô i e des institut 1 ans dG! 1' UEM ( rapports 
DELŒOIX ert. :;APIDAK!S) 
!..a ~,;::;;~ion de·s ! iba'tas p,.;~~I igues et des affaires intér iaur.is a 
eu un échange de vwes ,:i 1Jsc M. Pf~0 FtTHEMELIS rr.inist'"'e grec de l'ordre 
pL1b I i c, qt.; i c s~rto1.'t porté sur- 1 es prob I èmes dG! roc i sme et de 
x:ènopl-iob i E, oins; qL.,e .;;ur I e prao I èrr,e des réfugiés, en port t cu I i er à 
propos dE i ex-Yougosia<•ii Les débats ont encore porté sur le 
rappc,rt ,:;,1nue ! SL'f' ! e r-·e;$p.;c t dois dro t ts de ! ' homrn.; dons 1 · Uni on, 1 e 
ropport sui-· w1e nouu'=' ! : a p::, 1 i t i qL.,e d' 1 ntégr·at ion en Europe, 1 e 
t'GPPCJrt sL:r I es cc;r-,'tr·b' .;:s d' identité d 1' 1 ntér i eur des Etats m2mbres, 
et 1 ,~ r.;ip;.: ~rt swr , a c:+,nrtli iaw-opéanr:e de 1 · 1 mmi grot 1 on 
En-' in, dm~.,, , e cadri.1 de I o i:,,~0cédure de con su I tot ion, i a cornmi ss ion 
o d,;d::at tL •j 2 l él C,:,nv t?.rt ion sur I e fronch i ssement des fr,:,nt 1 ères 
des relatif aux 
11;1:,;;,,·,Jr·L·<>.::0·~1, 1,:,; J1=::,: f-''-'::i" Lii,;r,:; ci.:: J1.1i..,.,u,C .iln,; 111ur•i:,; J'ur, 11i:,;u i,;r, 
ins1_tant sur lo nèces$1té pc~r le Ccnsetl de p~rmettre eu Pélrlement 
de propos&r des modif!c~tions oux textes présentés 
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a) Sessior de fév:'1..ir II (23/242.94) 
CCITT G3-+ EC/WAS<rcd;#23 
r' .::..::. / C:.,j 
Les points suivants figurent au projet d' Ordre du JDUr de la 
session dL Parlement qui se déroulera d Bruxelles les 23/24.2. 1994 
déc I ar·.:1t ion du Co'"'se i i sur i es perspect i u es d app i i cati on du Traité 
de l'Union aux relations entre l'UE, I' UEO et l'OTAN; 
- re at i ors entre /' UE, 1 ' UEO et 1 ' OTAN ( rapp. DE GUCHT L 
1' l,xècut ion du pr otoco I e soc, a I du Traité sur 1 · Uni c,n européenne 
r r(;pp. i;EDING ), 
- 1 utte ccnt1'e 1' e..<:c I us ion soc i a I e ( rapp. CABEZON ALQNSO J, 
pauvreté chez i es femmes ( rapp. R. GRoNER); 
- déclaration de M DELORS sur des questions d' actuol ité 
bl Trauau~ des commissions 
Voici les peints les plus importants qui seront traités par les 
commlss'ors parlementaires 
AH aires étr::!_ngères et séc•x i tè 
- entretien ,,uec M. PAPOULIAS, Pr.f.s i d1;mt du Cense i 1, sL1r I a PESC, 
- CSCE Cucte d' u~ rap~. BALFEli 
- dé•.1e I oppement cie I a PESC ( exame!n d' ,.m rapp. POETiERIHG ), 
- diasarmerr,ent, contrôle de I' e>:porcation d'armes (vote d' Lm rapp 
FORD); 
- relations CE/l)ietnam (vote d' Jn rapp GUERMEUR); 
- processL:s de poix au Mo!:Jen-Or i e1'1t ( exomen d' un rapp. WOL T JER); 
- rencontre ,Jvec M BERISHA, Prés i de'1t de 1 ·Albanie; 
- rencontre avec M. SANE, Secrétaire Général d'Amnest~ International 
Sous·-commi ss.Lon Sécurité et désarmement 
- co()pération avec les pal::ls de l'Amérique latine dans le domaine de 
la sécurité et de defense, 
Echange de vues ayec 
1' Ambas:sadeur du Brés 1 1 ; 
I' Anbas.sadeur de 1' ArgG1nt i nei, 
le Directeur de l'Institut des relations Euro/latinoaméricaines 
C IREL.A). 
Re I at ions ér:~~nom igues extérieure~-
- échar,ge de u L'es au ec M. PANGALOS, Président du Con se i 1 , 
éel· .. ::11~ge de •.Jues >!lue,:. u,~e dé I ég~1t; o,~ de 1' nsseMb I ée p.:11· 1 eMe1·,t.:1; 1·e du 
Met·cosur; 
- re:at1ons économiques CE/Arrérique latine (vote d'un 
rapp MIRANDA DE LAGE)i 
- réforme du commerce international en faveur des PUD (préparation 
d'un rapp SUAREZ GONZALES ); 
- échanges de produits agricoles avec les PECQ (vote d'un rapp 
Sût'lNEUEL ..., ) , 
- négoc 1 at i ans GATT, 1' em•, •·onr1ement et aspects institut;·- -,e I s de 
son axée ut ion ( uote d'un rapp SPENCER l. 
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IlJ BF:NQL.h_QjROPEENNE D' INUESTISSEMENT 
!_ PRET A i=f1 CGTE D' !'.)OIRE 
Lo BE: accorde 6 la Rép~~I ique de Côte d'Ivoire un pr~t de 4 MECUS 
destiné eu financement du forage d'un puits de confirmatio~ de 
pétr() ! ,;a po·· i a Soc: tété Nat i ona I e d' Opérations Pétro 1 1 eres de i a Côte 
d' Iu()ire Ce forage sera effectuè dans une strGcture adjacente au 
champ pètro I i er Bé I i er, si tué -:1,.1 large. de Grand-Bass,Jm, à er,v i ron 
15 km du I ittcr~I 
La BEI octroie égaleme~t 180 000 Ecus à la Rép~bl tque de la côte 
d' Ivoire oci1Jr I a fi nancernent d' . .:ne év a 1 <.oat ion teci--in i que qui ,:i pour 
ob Ject if ci,;a :iéf in 1 ;-- en déta i 1 ! E!S oct ions à entreprendre par PETRCCI 
pour recc nd 1 t i 0 1·,ner i a p I ate-f :irme, a 1 ns i que pour assurer I a 
sécuritè au parsonnel et la protection de I' en~ironnement 
Une confir~ation des r6serues du gisement Bél Ier et une euentuel le 
mise en exp!cit0tion consécut•ue permettraient à ia C3te d'Ivoire de 
rèdulre ses importations de pétrole .it dlii! rial ig.ir ainsi unlii! 6conomilii! 
substontie! ie oe devises 
2_._ PRET fiJ:A THAILAi'iDE 
La BEI 1) 2 consent i r un pr-êt de 40 MECU èl I a Tha i i and.i. Ce prêt est 
destine è i a Petr,:, 1 eum Auth::ir i t~ of Tho i I and pour I a construction 
d' un nou•J e.::i,., q,noduc emtr6il ! lii! g' sem.int goz i lii!r ci' Erawan dans I e Go I f.i 
de Tha!land~ et le réseau existant de Bang Pakong, près de Bangkok. 
L.e pro Jet ,--e,,, êt un i nt<,iirêt part 1 cu ! i er, car 1 1 aura une i ne i dence 
positive s~,- 1 en:,, i ronnement II pe!"'mettr .::i de remp I acer I e mazout ou 
lliil charbon par iliil gaz, notamment oour produira da l'ilectrtctti, dans 
des cand1t1ons qui seront moins nocives pour la quai ité de l'air 
II s' agit du tro 1 si ème pro_1&;t fi ncmcè par I a BEI dans des pai,js 
a'Asie et d· Amérique latine Oi,jant conciu des accords da coopération 
avec I a Cornmunai..Jté En 1993, à I' i r.v i tat i Qn du Con se 11, 1 .i conse 11 
des gou 1 erntaurs de I a BEI a OL1t::Jr i sé ::e ! 1 e-,: 1 è accorder un maximum 
de 750 mi 11 rnns ci. Ecus de financements, s,.;r une période de trois a11s, 
en fove,x de pro_;Ets d. i r,térêt c:immun à réa I i ser dans ces p::ii,jS. Les 
deux premi~rs projets f111ancés concernent le développement de 
I' électric1tè au (Qsta Rica et en Inde 
D. F WILLIAM:30tl, SECRETAIRE GENŒ'1L. 
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